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5HJLRQDO￿SRSXODWLRQ￿￿ZHLJKWHG￿DYHUDJH
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
5HJLRQDO￿SRSXODWLRQ￿￿HTXDO￿FRXQWU\￿ZHLJKWV
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
8UEDQ￿SRSXODWLRQ￿￿ZHLJKWHG￿DYHUDJH￿￿￿￿￿FRXQWULHV￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
8UEDQ￿SRSXODWLRQ￿￿HTXDO￿FRXQWU\￿ZHLJKWV￿￿￿￿￿FRXQWULHV￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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LAC Urban Rural LAC Urban Rural
Moderate poverty (13 countries, of which 7 have rural data)
1986 408.31 68.70 31.30 33.35 25.38 50.84 136.17 71.19 64.97
1989 431.94 70.45 29.55 37.33 30.24 54.20 161.24 92.02 69.18
1992 455.66 71.97 28.03 40.00 31.68 61.38 182.26 103.89 78.40
1995 479.28 73.38 26.62 36.71 29.15 57.59 175.94 102.52 73.48
1998 501.27 74.57 25.43 34.62 27.47 55.62 173.54 102.68 70.90
Extreme poverty (13 countries, of which 7 have rural data)
1986 408.31 68.70 31.30 14.40 9.67 24.79 58.80 27.13 31.68
1989 431.94 70.45 29.55 18.19 12.81 31.00 78.57 38.98 39.57
1992 455.66 71.97 28.03 20.06 13.33 37.37 91.41 43.71 47.73
1995 479.28 73.38 26.62 17.05 11.31 32.90 81.72 39.78 41.98
1998 501.27 74.57 25.43 16.14 11.08 31.00 80.90 41.42 39.52
Moderate poverty (18 countries, of which 15 have rural data)
1995 479.28 73.38 26.62 37.66 29.05 61.42 180.49 102.16 78.36
1998 501.27 74.57 25.43 35.78 27.24 60.88 179.36 101.81 77.60
Extreme poverty (18 countries, of which 15 have rural data)
1995 479.28 73.38 26.62 17.85 10.89 37.05 85.54 38.30 47.27
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Londono and Szekely (1997)—H, PG, and SPG  measures, population based
Poverty (US $2 PPP per day) Extreme poverty (US $1 PPP per day)
H PG SPG H PG SPG
1986 25.9 10.0 4.9 12.0 2.3 1.0
1989 34.8 15.6 8.8 17.0 5.4 2.8
1992 33.1 15.5 9.4 16.0 6.3 4.2
1995 33.1 15.4 9.2 16.2 6.1 3.7
World Bank (1999)—Headcount indices, population based






CEPAL (1999) – Headcount indices, household based, by sector
Poverty (Cost of food/non-food basic
needs)
Extreme poverty (Cost of food basic
needs)
National Urban Rural National Urban Rural
1980 35 25 54 15 9 28
1990 41 35 58 18 12 34
1994 38 32 56 16 11 34
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1XPEHU￿RI￿FKLOGUHQ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1 X P E H U ￿ R I ￿ F K L O G ￿ V T X D U H G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
1XPEHU￿RI￿DGXOWV ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1XPEHU￿RI￿DGXOW￿VTXDUHG ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)HPDOH￿KHDG 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16
$JH￿RI￿WKH￿KHDG ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$JH￿RI￿WKH￿KHDG￿VTXDUHG 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1R￿VSRXVH￿IRU￿WKH￿KHDG ￿ ￿ 16 16 16 16 ￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿
&RORPELD %ROLYLD &KLOH %UD]LO /DWLQ￿$PHULFD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
1XPEHU￿RI￿LQIDQWV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1XPEHU￿RI￿LQIDQWV￿VTXDUHG 16 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
1XPEHU￿RI￿FKLOGUHQ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1 X P E H U ￿ R I ￿ F K L O G ￿ V T X D U H G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
1XPEHU￿RI￿DGXOWV 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1 X P E H U ￿ R I ￿ D G X O W ￿ V T X D U H G 1 6 1 6 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
)HPDOH￿KHDG ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
$JH￿RI￿WKH￿KHDG ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$JH￿RI￿WKH￿KHDG￿VTXDUHG ￿￿￿￿￿ 16 16 16 ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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&HQWUDO￿$PHULFD 0H[LFR *XDWHPDOD (O￿6DOYDGRU +RQGXUDV 1LFDUDJXD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
+RXVHKROG￿KHDG
3ULPDU\￿￿SDUWLDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
3ULPDU\￿WRWDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6HFRQGDU\￿SDUWLDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
6HFRQGDU\￿WRWDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6XSHULRU￿￿XQLYHUVLW\￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
( G X F D W L R Q ￿ I R U ￿ D G X O W V ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿
7 H F K Q L F D O ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0 L O L W D U \ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+RXVHKROG￿VSRXVH
3ULPDU\￿￿SDUWLDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
3ULPDU\￿WRWDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6HFRQGDU\￿SDUWLDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
6HFRQGDU\￿WRWDO ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16
6XSHULRU￿￿XQLYHUVLW\￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16
( G X F D W L R Q ￿ I R U ￿ D G X O W V ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 6 1 6
7 H F K Q L F D O ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6
0 L O L W D U \ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&RORPELD %ROLYLD &KLOH %UD]LO /DWLQ￿$PHULFD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
+RXVHKROG￿KHDG
3 U L P D U \ ￿ ￿ S D U W L D O ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3ULPDU\￿WRWDO 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6 H F R Q G D U \ ￿ S D U W L D O ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HFRQGDU\￿WRWDO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6XSHULRU￿￿XQLYHUVLW\￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
(GXFDWLRQ￿IRU￿DGXOWV ￿ ￿ ￿￿￿￿ 16 ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7 H F K Q L F D O ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0 L O L W D U \ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+RXVHKROG￿VSRXVH
3 U L P D U \ ￿ ￿ S D U W L D O ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3ULPDU\￿WRWDO ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6 H F R Q G D U \ ￿ S D U W L D O ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HFRQGDU\￿WRWDO 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6XSHULRU￿￿XQLYHUVLW\￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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0H[LFR *XDWHPDOD (O￿6DOYDGRU +RQGXUDV 1LFDUDJXD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
(PSOR\PHQW￿RI￿+HDG
6HDUFK￿￿XQHPSOR\HG￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1 61 61 6
1RW￿ZRUNLQJ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿
+ D V ￿ D ￿ V H F R Q G D U \ ￿ R F F X S D W L R Q ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿
(PSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
6HDUFK￿￿XQHPSOR\HG￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿
1RW￿ZRUNLQJ 16 ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 16 ￿
+ D V ￿ D ￿ V H F R Q G D U \ ￿ R F F X S D W L R Q ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 6 1 6
8QGHUHPSOR\PHQW￿RI￿+HDG
: R U N ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K R X U V ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16
:DQW￿WR￿ZRUN￿PRUH ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16
& D Q ￿ Z R U N ￿ P R U H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8QGHUHPSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
: R U N ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K R X U V ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
:DQW￿WR￿ZRUN￿PRUH ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿
& D Q ￿ Z R U N ￿ P R U H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&RORPELD %ROLYLD &KLOH %UD]LO /DWLQ￿$PHULFD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
(PSOR\PHQW￿RI￿+HDG
6HDUFK￿￿XQHPSOR\HG￿ ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1RW￿ZRUNLQJ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+DV￿D￿VHFRQGDU\￿RFFXSDWLRQ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
(PSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
6HDUFK￿￿XQHPSOR\HG￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1RW￿ZRUNLQJ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+DV￿D￿VHFRQGDU\￿RFFXSDWLRQ ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
8QGHUHPSOR\PHQW￿RI￿+HDG
:RUN￿￿￿￿￿￿KRXUV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV 16 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:DQW￿WR￿ZRUN￿PRUH ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ 16 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
& D Q ￿ Z R U N ￿ P R U H ￿￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
8QGHUHPSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
:RUN￿￿￿￿￿￿KRXUV 16 16 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV 16 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:RUN￿￿￿￿WR￿￿￿￿KRXUV 16 16 ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
:DQW￿WR￿ZRUN￿PRUH ￿ ￿ 16 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿



































































































0H[ LFR *XDWHPDOD (O￿6DOYDGRU +RQGXUDV 1LFDUDJXD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
6HFWRU￿RI￿DFWLYLW\￿RI￿KHDG
0 L Q L Q J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6
0DQXIDFWXULQJ￿DQG￿LQGXVWU\ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
( O H F W U L F L W \ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿￿￿￿￿￿￿￿
&RQVWUXFWLRQ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16
&RPPHUFH ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7UDQVSRUWDWLRQ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
) L Q D Q F L D O ￿ V H U Y L F H V ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿￿￿￿￿￿￿￿
6HUYLFHV ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿
6 R F L D O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3 X E O L F ￿ $ G P L Q L V W U D W L R Q ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2 W K H U V ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6
6HFWRU￿RI￿DFWLYLW\￿RI￿6SRXVH
0 L Q L Q J 1 6 1 6￿￿￿￿￿￿￿￿
0DQXIDFWXULQJ￿DQG￿LQGXVWU\ 16 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16 16 16 ￿￿￿￿
( O H F W U L F L W \ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&RQVWUXFWLRQ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿
&RPPHUFH 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7UDQVSRUWDWLRQ 16 16 16 16 ￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿
) L Q D Q F L D O ￿ V H U Y L F H V 1 6 1 6￿￿￿￿￿￿￿￿
6HUYLFHV ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16 ￿ ￿
6 R F L D O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3 X E O L F ￿ $ G P L Q L V W U D W L R Q ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2 W K H U V 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 6 1 6
&RORPELD %ROLYLD &KLOH %UD]LO /DWLQ￿$PHULFD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
6HFWRU￿RI￿DFWLYLW\￿RI￿KHDG
0 L Q L Q J ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0 D Q X I D F W X U L Q J ￿ D Q G ￿ L Q G X V W U \ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( O H F W U L F L W \ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
&RQVWUXFWLRQ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
& R P P H U F H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
7UDQVSRUWDWLRQ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
) L Q D Q F L D O ￿ V H U Y L F H V ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HUYLFHV 16 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6 R F L D O ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3 X E O L F ￿ $ G P L Q L V W U D W L R Q ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
2 W K H U V ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HFWRU￿RI￿DFWLYLW\￿RI￿6SRXVH
0 L Q L Q J ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0DQXIDFWXULQJ￿DQG￿LQGXVWU\ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
( O H F W U L F L W \ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
& R Q V W U X F W L R Q ￿￿￿￿ 1 6 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
& R P P H U F H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
7 U D Q V S R U W D W L R Q ￿￿￿￿ 1 6 1 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
) L Q D Q F L D O ￿ V H U Y L F H V ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HUYLFHV 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6 R F L D O ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3 X E O L F ￿ $ G P L Q L V W U D W L R Q ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
























































































0 H[LFR *XDWHPDOD (O￿6DOYDGRU +RQGXUDV 1LFDUDJXD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
7\SH￿RI￿HPSOR\PHQW￿RI￿KHDG
8QSDLG￿IDPLO\￿ZRUN ￿ ￿ 16 16￿ ￿ ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ 16 16
6DODULHG￿HPSOR\HH ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6HOI￿HPSOR\HG 16 16 16 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16
(PSOR\HU ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7\SH￿RI￿HPSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
8QSDLG￿IDPLO\￿ZRUN ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 16
6 D O D U L H G ￿ H P S O R \ H H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6HOI￿HPSOR\HG ￿ ￿ 16 16 16 16 16 ￿￿￿￿￿ 16 16
(PSOR\HU ￿ ￿ ￿￿￿￿ 16￿ ￿ ￿ ￿ 16 16 16￿ 16
)RUPDO￿SXEOLF￿–￿+HDG
)RUPDO￿VHFWRU 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 16￿ ￿ ￿ ￿
3XEOLF￿VHFWRU ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16￿￿
)RUPDO￿SXEOLF￿–￿6SRXVH
)RUPDO￿VHFWRU 16 16￿￿￿￿￿￿￿￿
3XEOLF￿VHFWRU ￿ ￿ 16 16￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 16 16￿￿
6L]H￿RI￿ILUP￿–￿+HDG
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 16 16
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 16
0 RUH￿WKDQ￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 16
6L]H￿RI￿ILUP￿–￿6SRXVH
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV 16 16￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 16￿￿
￿ ￿ ￿ W R ￿ ￿ ￿ ￿ Z R U N H U V ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6LFN￿OHDYH￿–￿+HDG
6 L F N ￿ O H V V ￿ W K D Q ￿ D ￿ Z H H N ￿￿￿￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿
6LFN￿OHDYH￿–￿6SRXVH
6 L F N ￿ O H V V ￿ W K D Q ￿ D ￿ Z H H N ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&RORPELD %ROLYLD &KLOH %UD]LO /DWLQ￿$PHULFD
8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO 8UEDQ 5XUDO
7\SH￿RI￿HPSOR\PHQW￿RI￿KHDG
8QSDLG￿IDPLO\￿ZRUN 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
6DODULHG￿HPSOR\HH ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6HOI￿HPSOR\HG 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(PSOR\HU ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7\SH￿RI￿HPSOR\PHQW￿RI￿6SRXVH
8QSDLG￿IDPLO\￿ZRUN 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
6DODULHG￿HPSOR\HH ￿ ￿ 16 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6HOI￿HPSOR\HG 16 16 16 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(PSOR\HU ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)RUPDO￿SXEOLF￿–￿+HDG
)RUPDO￿VHFWRU ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
3XEOLF￿VHFWRU ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)RUPDO￿SXEOLF￿–￿6SRXVH
)RUPDO￿VHFWRU ￿￿￿￿ 16 16 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
3XEOLF￿VHFWRU 16 ￿￿￿￿ 16 16 16 16 ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6L]H￿RI￿ILUP￿–￿+HDG
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 16 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 16 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 16 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
0 R U H ￿ W K D Q ￿ ￿ ￿ ￿ Z R U N H U V ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6L]H￿RI￿ILUP￿–￿6SRXVH
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿WR￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 16 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿WR￿￿￿￿ZRUNHUV ￿ ￿ 16 16 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6LFN￿OHDYH￿–￿+HDG
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birth
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birth
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Migration in last
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Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
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E t h n i c i t y  1 -- - 0 . 1 4 - 0 . 1 7 ------
E t h n i c i t y  2 -- ------
Colombia Bolivia Chile Brazil Latin America
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Ethnicity 1 - - -0.11 -0.13 - - -0.19 -0.14 - -
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